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ABSTRAK 
 
 
PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG PERAWATAN PASIEN 
STROKE DI RUMAH  
 
Oleh : DEVY PUSPITASARI 
 
Pasien stroke sangat bergantung pada orang-orang disekitarnya. 
Pengambilan keputusan untuk tindakan kesehatan pada pasien stroke bergantung 
dari pengetahuan keluarga pasien stroke sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengetahuan Keluarga Tentang Perawatan Pasien Stroke di Rumah di 
RSUD Kota Madiun. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi keluarga pasien 
stroke yang pernah rawat inap di Poli Syaraf RSUD Kota Madiun tahun 2016 
sebanyak 1796 pasien, dengan besar sampel sejumlah 38 responden. Sampling 
penelitian menggunakan Purposive Sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Pengolahan data menggunakan dengan prosentase.  
Hasil penelitian Pengetahuan Keluarga Tentang Perawatan Pasien Stroke  
diinterpretasikan bahwa sebagian besar 21 responden (55,3%) keluarga 
berpengetahuan baik, dan hampir setengahnya 17 responden (44,7%) keluarga 
berperilaku negatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa hampir setengahnya responden 
berpengetahuan buruk, sehingga  Peneliti menyarankan pihak peneliti selanjutnya 
meneliti tentang perilaku Keluarga Tentang Perawatan Pasien Stroke. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Keluarga, Perawatan Pasien Stroke Di Rumah 
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ABSTRACT 
 
 
FAMILY KNOWLEDGE OF STROKE PATIENTS AT HOME  
 
By: DEVY PUSPITASARI  
 
Stroke patients rely heavily on the people around them. Decision-making 
for health measures in stroke patients depends on the knowledge of the stroke 
patient's own family. This study aims to determine Family Knowledge About 
Stroke Patient Care at Home in RSUD Kota Madiun.  
The design of this study was descriptive with a family population of stroke 
patients who had been hospitalized in Poly Syaraf RSUD Madiun City in 2016 as 
many as 1796 patients, with a large sample of 38 respondents. Sampling of 
research using Purposive Sampling. Data collection using questionnaires. Data 
processing using with percentage.  
The results of the Family Knowledge Study on the Treatment of Stroke 
Patients were interpreted that the majority of 21 respondents (55.3%) were well 
knowledgeable families, and nearly half of the 17 respondents (44.7%) of families 
behaved negatively.  
The results showed that almost half of the respondents were bad 
knowledge, so the researchers suggest the next researcher examines the behavior 
of Family About Stroke Patient Care.  
 
Keywords: Knowledge, Family, Treatment of Stroke Patients at Home 
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